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ÑÅÌÈÎÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÎÄÕÎÄ Ê ÏÐÎÁËÅÌÀÌ
ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÌÈÔÀ
Ñ.Þ. Ãóöîë
Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà àíàëèçó îñíîâàíèé èçó÷åíèÿ ôåíîìåíà ìèôà
êàê çíàêîâîé ñèñòåìû. Ïðåäñòàâëåíà è îáîñíîâàíà ìîäåëü ìåõàíèç-
ìîâ ôîðìèðîâàíèÿ è òðàíñëÿöèè ìèôîëîãè÷åñêîé èíôîðìàöèè â êóëü-
òóðå, ñîãëàñíî êîòîðîé ìèô ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê ìíîãîñòàäèéíûé
íåîáðàòèìûé ïðîöåññ, îïèñàíèþ êàæäîãî ýòàïà êîòîðîãî îòâå÷àåò òî
èëè èíîå ñóùåñòâóþùåå â êóëüòóðå îïðåäåëåíèå ïîíÿòèÿ «ìèô» (ìèôî-
ëîãè÷åñêîå èìÿ, ìèôîëîãè÷åñêèé îáðàç, ìèôîëîãè÷åñêèé íàððàòèâ), «äåé-
ñòâóþùåå» â ãðàíèöàõ îïðåäåëåííîãî ýòàïà ôóíêöèîíèðîâàíèÿ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: çíàê, ìèô, ìèôîëîãè÷åñêîå èìÿ, ìèôîëîãè-
÷åñêèé îáðàç, ìèôîëîãè÷åñêèé íàððàòèâ.
Ñòàòòþ ïðèñâÿ÷åíî àíàë³çîâ³ çàñàä âèâ÷åííÿ ôåíîìåíó ì³ôó
ÿê çíàêîâî¿ ñèñòåìè. Ïðåäñòàâëåíî òà îá´ðóíòîâàíî ìîäåëü ìå-
õàí³çì³â ôîðìóâàííÿ é òðàíñëÿö³¿ ì³ôîëîã³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿ â êóëü-
òóð³, çã³äíî ÿêî¿ ì³ô ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê áàãàòîñòàä³éíèé íåçâîðîò-
íèé ïðîöåñ, îïèñó êîæíîãî åòàïó ÿêîãî â³äïîâ³äàº òå àáî ³íøå ³ñíóþ-
÷å â êóëüòóð³ âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ «ì³ô» (ì³ôîëîã³÷íå ³ì’ÿ, ì³ôîëî-
ã³÷íèé îáðàç, ì³ôîëîã³÷íèé íàðàòèâ), «ä³þ÷å» ó ìåæàõ ïåâíîãî åòà-
ïó ôóíêö³îíóâàííÿ.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: çíàê, ì³ô, ì³ôîëîã³÷íå ³ì’ÿ, ì³ôîëîã³÷íèé îá-
ðàç, ì³ôîëîã³÷íèé íàðàòèâ.
The article deals with the analysis of the basis underlying study of
the myth phenomenon as a sign system. Presented and justified was the
model of mechanisms of forming and translating mythological information
in the culture, according to which the myth is a multistage irreversible
process. The description of each stage of this process corresponds to one
or another definition of «myth» that exists in the culture (mythological
name, mythological image, mythological narrative), «active» within a
certain stage of functioning.
Key words: sign, myth, mythological name, mythological image,
mythological narrative.
Àêòóàëüíîñòü. Ñ íà÷àëà XX âåêà ñåìèîòè÷åñêèé ïîäõîä ñòà-
íîâèòñÿ îáúåêòèâíîé ðåàëüíîñòüþ ìíîãî÷èñëåííûõ èññëåäîâàíèé
êàê â ôóíäàìåíòàëüíûõ íàóêàõ, òàê è â òåîðèè õóäîæåñòâåííîãî
òâîð÷åñòâà. Ïðåäìåòîì èçó÷åíèÿ ñåìèîòèêè ÿâëÿþòñÿ ðàçíîîáðàç-
íûå åñòåñòâåííûå è èñêóññòâåííûå çíàêîâûå ñèñòåìû: ÿçûê, ìèô,
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îáðÿä, ëèòåðàòóðà, êèíî, èçîáðàçèòåëüíîå èñêóññòâî, ìóçûêà, à
òàêæå èñòîðèÿ, ñàì ÷åëîâåê è ôåíîìåí æèçíè âîîáùå. Â öåíòðå
âíèìàíèÿ ñåìèîòè÷åñêîãî ïîäõîäà – ïåðåäà÷à, òðàíñëÿöèÿ ñîöè-
àëüíîãî îïûòà â ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè.
Îäíîé èç öåíòðàëüíûõ ïðîáëåì ñîâðåìåííîé ñåìèîòèêè îñ-
òàåòñÿ âîïðîñ î õàðàêòåðå ñâÿçè ìåæäó çíàêîì è åãî çíà÷åíèåì,
ñóùåñòâî êîòîðîãî ìîæíî îïðåäåëèòü ñëåäóþùèì îáðàçîì: ÿâëÿ-
åòñÿ ëè âçàèìîñâÿçü çíàêà è çíà÷åíèÿ óñëîâíîé è óñòàíîâëåííîé
ïî óñìîòðåíèþ ëþäåé èëè æå, íàïðîòèâ, òàêàÿ ñâÿçü ÿâëÿåòñÿ ñî-
âñåì íå ñëó÷àéíîé è îòðàæàåò íåðàçðûâíóþ, íåîáõîäèìóþ çàâè-
ñèìîñòü çíàêà îò ñâîåãî ñîäåðæàíèÿ.
Â ñîâðåìåííîì ñåìèîòè÷åñêîì çíàíèè ïîïûòêè ðàçðåøèòü ýòó
ïðîáëåìó ïðåäñòàâëåíû äâóìÿ îñíîâíûìè êîíöåïòóàëüíûìè «ëè-
íèÿìè». «Ëèíèÿ Ïèðñà» ðàññìàòðèâàåò çíàê êàê ïîñðåäíèê ìåæ-
äó ïîëüçîâàòåëåì ÿçûêà è îáúåêòàìè âíåøíåãî ìèðà, à çíàêîâóþ
ñèñòåìó – â êà÷åñòâå ìåäèàòîðà ìåæäó âíåøíèì ìèðîì, ñðåäîé è
ïîëüçîâàòåëåì [11; 12].
Ïðàêòè÷åñêè îäíîâðåìåííî è íåçàâèñèìî â ñåìèîòè÷åñêèõ
èññëåäîâàíèÿõ âûäåëèëàñü «ëèíèÿ Ñîññþðà», èñõîäíûì ïóíêòîì
êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ çíàêîâàÿ ñèñòåìà â ñâîåì åäèíñòâå è öåëîñòíîñ-
òè. Çíàê ðàññìàòðèâàåòñÿ àâòîðîì êàê ìåíòàëüíûé êîíñòðóêò,
èìåþùèé äâå êîìïîíåíòû (îçíà÷àþùåå è îçíà÷àåìîå), ðàñêðûâà-
þùèé ñâîþ âíóòðåííþþ ñòðóêòóðó â êîììóíèêàöèÿõ [13; 14].
Àíòèòåòè÷íîñòü ýòèõ êîíöåïöèé ôóíäèðóåò ïðîòèâîðå÷èâîñòü
ïîñëåäóþùèõ òåîðèé, ïîñòðîåííûõ â ðàìêàõ òðàäèöèé ×.Ñ. Ïèð-
ñà è Ô. äå Ñîññþðà, êîòîðûå íå ïîçâîëÿþò â ïîëíîé ìåðå ìîäåëè-
ðîâàòü ïðîöåññû ñîöèîêóëüòóðíûõ èçìåíåíèé, âîñïðîèçâîäÿùèå
îäíîâðåìåííî êàê íåêîòîðûå óñòîé÷èâûå, òàê è èçìåí÷èâûå õà-
ðàêòåðèñòèêè.
Â ýòîé ñâÿçè îñîáîå çíà÷åíèå ïðåäñòàâëÿþò ðàáîòû èçâåñòíî-
ãî èòàëüÿíñêîãî ñåìèîòèêà è ôèëîñîôà Ó. Ýêî [16; 17]. Â ðàìêàõ
åãî ôèëîñîôñêî-êóëüòóðîëîãè÷åñêîé êîíöåïöèè óñòàíàâëèâàåòñÿ
âçàèìîäîïîëíÿåìîñòü ñåìèîòè÷åñêèõ êîíöåïöèé ×.Ñ. Ïèðñà è Ô.
äå Ñîññþðà, êîòîðàÿ ïîçâîëÿåò ðàñêðûòü ñïåöèôèêó ïðîöåññóàëü-
íîé ïðèðîäû çíàêà â êîììóíèêàöèÿõ, ÷òî, â ñâîþ î÷åðåäü, ìîæåò
ÿâëÿòüñÿ îñíîâàíèåì äëÿ êîììóíèêàòèâíî-ñåìèîòè÷åñêîãî ìîäå-
ëèðîâàíèÿ ðàçëè÷íûõ êóëüòóðíûõ ìîäóñîâ.
Òàêèì îáðàçîì, ñåìèîòè÷åñêèé ïîäõîä ê èññëåäîâàíèþ ìíî-
ãî÷èñëåííûõ ôåíîìåíîâ êóëüòóðû è ìåõàíèçìîâ èõ ôóíêöèîíè-
ðîâàíèÿ ñòàíîâèòñÿ ÷ðåçâû÷àéíî àêòóàëüíûì â ñâÿçè ñ âûÿâëåíè-
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åì ãëóáèííîé îáùíîñòè ïðîáëåì òåîðèè êóëüòóðû, ìèôîëîãèè è
ÿçûêà.
Ïðåäìåò èññëåäîâàíèÿ. Â ðàìêàõ íàøåãî èññëåäîâàíèÿ, ôîð-
ìèðîâàíèå è òðàíñëÿöèÿ çíàêîâûõ ñòðóêòóð ìèôà áóäóò ðàññìàò-
ðèâàòüñÿ â êîíòåêñòå ñåìèîòè÷åñêèõ ìåõàíèçìîâ êóëüòóðû. Öå-
ëüþ äàííîé ñòàòüè ÿâëÿåòñÿ âûäåëåíèå îñíîâíûõ ýòàïîâ ñòàíîâ-
ëåíèÿ ìèôà êàê çíàêîâîé ñèñòåìû, ïîñòðîåíèå ìîäåëè ìåõàíèç-
ìîâ ôîðìèðîâàíèÿ è òðàíñëÿöèè ìèôîëîãè÷åñêîé èíôîðìàöèè.
Äëÿ äîñòèæåíèÿ ïîñòàâëåííîé öåëè ìû áóäåì îïèðàòüñÿ íà
ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé ôåíîìåíà èíôîðìàöèè â ðóñëå ïîñòíåê-
ëàññè÷åñêîé ïàðàäèãìû, ñîãëàñíî êîòîðûì, ñàìîîðãàíèçóåìîñòü
êàê íåîòúåìëåìîå ñâîéñòâî êóëüòóðíûõ ñèñòåì îáóñëîâëèâàåò âîç-
ìîæíîñòü ïðèìåíåíèÿ îñíîâíûõ ïîëîæåíèé òåîðèè èíôîðìàöèè ê
àíàëèçó ìåõàíèçìîâ òðàíñëÿöèè ìèôîâ è ìèôîïîäîáíûõ îáðàçî-
âàíèé â ñîâðåìåííîé êóëüòóðå [10, c.107–140].
Ðàññìîòðèì ïðåäëîæåííóþ È.Â. Ìåëèê-Ãàéêàçÿíîì ìîäåëü
èíôîðìàöèîííîãî ïðîöåññà [9, ñ.106], íà îñíîâå êîòîðîé, ñ òî÷êè
çðåíèÿ Í.À.Ëóêüÿíîâîé [8], ìîæíî ïðîñëåäèòü ñåìèîòè÷åñêèå ìå-
õàíèçìû ôîðìèðîâàíèÿ è òðàíñëÿöèè ìèôîëîãè÷åñêèõ çíàêîâûõ
ñòðóêòóð â äèàõðîíè÷åñêîì è ñèíõðîíè÷åñêîì àñïåêòàõ (ðèñ. 1).
Ðèñ. 1. Èíôîðìàöèîííàÿ ìîäåëü ôîðìèðîâàíèÿ è òðàíñëÿöèè




Ðàñêðîåì êëþ÷åâûå ïîëîæåíèÿ ýòîé áàçîâîé äëÿ íàøåãî èñ-
ñëåäîâàíèÿ ìîäåëè. Ìíîãîñòàäèéíîñòü ôîðìèðîâàíèÿ è òðàíñëÿ-
öèè ñåìèîòè÷åñêèõ ñòðóêòóð ìèôà ïðåäñòàâëåíà â ïîñëåäîâàòåëü-
íîñòè ýòàïîâ ýòîãî ïðîöåññà, à åãî íåîáðàòèìîñòü âî âðåìåíè íà
ðèñóíêå ñõåìàòè÷åñêè ïîêàçà ñ ïîìîùüþ ñòðåëîê, ñâÿçóþùèõ ýòè
ýòàïû. Òàê, èíôîðìàöèÿ ãåíåðèðóåòñÿ è ôèêñèðóåòñÿ êàê âûáîð,
êîòîðûé ñëó÷àéíî çàïîìíèëñÿ (áëîêè 1 è 2), çàòåì êîäèðóåòñÿ, òî
åñòü îáëåêàåòñÿ â íåîáõîäèìûå äëÿ äàëüíåéøåé ïåðåäà÷è çíàêî-
âûå ôîðìû (áëîê 3).
Äëÿ ïîñòðîåíèÿ îïåðàòîðà (áëîê 7), ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ
äîñòèæåíèÿ öåëåé, êîòîðûå äåòåðìèíèðîâàíû ñîäåðæàíèåì èñõîä-
íîãî âûáîðà, èíôîðìàöèÿ òðàíñëèðóåòñÿ ïî îïðåäåëåííûì êàíà-
ëàì (îò áëîêà 3 äî áëîêà 7). Êîëè÷åñòâî êàíàëîâ îïðåäåëÿåòñÿ
(ïî êðàéíåé ìåðå, â ñîöèîêóëüòóðíûõ ñèñòåìàõ) ñòðóêòóðíîñòüþ
çíàêîâûõ ñèñòåì: ñåìàíòèêîé, ñèíòàêòèêîé è ïðàãìàòèêîé.
Èíôîðìàöèÿ òðàíñëèðóåòñÿ â ñèíõðîíè÷åñêîì (áëîêè ñ àðàá-
ñêèìè öèôðàìè 4, 5, 6) è â äèàõðîíè÷åñêîì (áëîêè ñ ðèìñêèìè
öèôðàìè) ïëàíàõ. Çàêîäèðîâàííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ «ôîðìàòîì»
êàíàëà èíôîðìàöèÿ ïåðåäàåòñÿ íåïîñðåäñòâåííî (áëîê 4), à çàòåì
îíà äåêîäèðóåòñÿ (áëîê 5) è âîñïðèíèìàåòñÿ (áëîê 6). Â äèàõðî-
íèè èíôîðìàöèÿ ïåðåäàåòñÿ â «ïàìÿòü» (áëîê IV), õðàíèòñÿ (áëîê V),
ðåöåïòèðóåòñÿ (áëîê VI).
Èíôîðìàöèÿ ñòàíîâèòñÿ äåéñòâåííîé â ïðîöåññå ïîñòðîåíèÿ
íåêîòîðîé òåõíîëîãèè äëÿ ñîâåðøåíèÿ öåëåíàïðàâëåííûõ äåéñòâèé
(áëîê 9) èëè òèðàæèðóÿñü (áëîê 8) â ñîöèîêóëüòóðíîé ñèñòåìå.
Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèì îòáîð ïîëó÷åííîé ïî êàíàëàì ñâÿçè, òðàíñ-
ëèðóåìîé â ñèñòåìå ïîëåçíîé äëÿ ïîñòðîåíèÿ îïåðàòîðà (áëîê 7)
èíôîðìàöèè.
Ñîîòíåñåì îñíîâíûå ïñèõîëîãî-ôèëîñîôñêèå íàïîëíåíèÿ ïî-
íÿòèÿ «ìèô» ñ âîçìîæíîñòÿìè èíòåðïðåòàöèè ýòîãî ôåíîìåíà,
âûòåêàþùèìè èç àíàëèçèðóåìîé ìîäåëè èíôîðìàöèîííîãî ïðî-
öåññà.
Ïñèõîëîãè÷åñêèå íàïðàâëåíèÿ èññëåäîâàíèÿ ìèôà âûÿâëÿþò
ñëîæíûå àññîöèàòèâíûå ñâÿçè ìåæäó ñîçíàòåëüíûì è áåññîçíà-
òåëüíûì, çàøèôðîâàííûå â ñèìâîëè÷åñêîì êîäå, àðõåòèïàõ ìèôà.
Ìîæíî çàêëþ÷èòü, ÷òî â êîíòåêñòå îáñóæäàåìîé íàìè ìîäåëè
ôîðìèðîâàíèÿ è òðàíñëÿöèè ñåìèîòè÷åñêèõ ñòðóêòóð ìèôà, ðàáî-
òû Â.Âóíäòà, Ê.Ã. Þíãà, Ç. Ôðåéäà àêöåíòèðóþò âçàèìîñâÿçè
ïðîöåññîâ êîäèðîâàíèÿ è ðåöåïöèè âî âñåõ ïðåäñòàâëåííûõ â ìî-
äåëè êàíàëàõ.
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Íàïðèìåð, ó Ô.Â. Øåëëèíãà ìèô ïðåäñòàâëåí êàê çàïå÷àò-
ëåíèå ðåàëèé èíûõ ìèðîâ è íåïðîÿâëåííûõ ñìûñëîâ, ïî ñâîåé
ñóùíîñòè òðàíñöåíäåíòíûé è âíåýìïèðè÷åñêèé. Ñ íàøåé òî÷êè
çðåíèÿ, ýòè ñâîéñòâà ìèôà îòðàæàþòñÿ âî âçàèìîñâÿçÿõ ìåæäó
ñòàäèÿìè ãåíåçèñà è êîäèðîâàíèÿ (áëîêè 1–3), ðàçâîðà÷èâàþùèõ-
ñÿ â ñåìàíòè÷åñêîì êàíàëå.
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, â èññëåäîâàíèÿõ Ã. Ñïåíñåðà, ìèô âûñòó-
ïàåò êàê îðãàíèçóþùåå íà÷àëî ñîöèàëüíûõ îòíîøåíèé è îáùå-
ñòâåííûõ ñâÿçåé. Â ïðåäñòàâëåííîé ìîäåëè ýòà ðîëü ìèôà âûðà-
æàåòñÿ ñâÿçüþ âîçäåéñòâèÿ ïðàãìàòè÷åñêîãî êàíàëà íà ðàáîòó îïå-
ðàòîðà (áëîê 7).
Ñîãëàñíî âûâîäàì òàêèõ èññëåäîâàòåëåé, êàê À.Í. Àôàíàñü-
åâ, Ô.È.Áóñëàåâ, ß. Ãðèìì, ìèô ôîðìèðóåò îñíîâíûå ëèíãâèñòè-
÷åñêèå ñòðóêòóðû, ÷òî â àíàëèçèðóåìîé íàìè ìîäåëè ñîîòâåòñòâó-
åò ïðîöåññàì, ïðîèñõîäÿùèì â áëîêå 3. Íà ïåðâûé âçãëÿä, âîççðå-
íèÿì ýòèõ àâòîðîâ ïðîòèâîðå÷èò ïîçèöèÿ È.Ì. Òðîíñêîãî è Î.Ì.
Ôðåéäåíáåðã, ñîãëàñíî êîòîðîé ìèô áåññëîâåñåí è íàèáîëåå ïîë-
íî âûðàæàåòñÿ â ïëàñòè÷åñêîé ñòðóêòóðå îáðÿäà. Îäíàêî, ñ íàøåé
òî÷êè çðåíèÿ, â ïðåäñòàâëåííîé ìîäåëè ýòî ïðîòèâîðå÷èå íèâå-
ëèðóåòñÿ, òàê êàê ïîçèöèÿ È.Ì. Òðîíñêîãî è Î.Ì.Ôðåéäåíáåðã
îòðàæàåòñÿ ñîäåðæàíèÿ ñåìàíòè÷åñêîãî (áëîêè 1–3) ÿäðà â êàíà-
ëå, òðàíñëèðóþùåì ñèíòàêòèêó çíàêîâûõ ñèñòåì.
Ñ òî÷êè çðåíèÿ ìûñëèòåëåé ýïîõè Ïðîñâåùåíèÿ, ìèô – ýòî
ôàíòàçèÿ, ÿâëÿþùàÿñÿ ðåçóëüòàòîì íåâåæåñòâà, ÷òî â ïðåçåíòóå-
ìîé íàìè ìîäåëè ñîîòâåòñòâóåò èçìåí÷èâîñòè èíôîðìàöèè, ïðîÿâ-
ëÿþùåéñÿ íà ýòàïàõ VI è 8.
Â.Â. Èâàíîâ, Ê. Ëåâè-Ñòðîñ, Â.Í. Òîïîðîâ îáîñíîâàëè ñòðóê-
òóðíîñòü è ëîãè÷åñêóþ íàïîëíåííîñòü ìèôà, ÷òî íà ÿçûêå îáñóæ-
äàåìîé ìîäåëè ìîæíî îïèñàòü êàê âîçäåéñòâèå ñåìàíòè÷åñêîãî
êàíàëà íà ïîñòðîåíèå îïåðàòîðà.
Òàêèì îáðàçîì, èíôîðìàöèîííàÿ ìîäåëü ôîðìèðîâàíèÿ è
òðàíñëÿöèè ñåìèîòè÷åñêèõ ñòðóêòóð ìèôà â êóëüòóðå ïîçâîëÿåò
îáíàðóæèòü â ðàçëè÷íûõ ñïîñîáàõ àðòèêóëÿöèè ïîíÿòèÿ «ìèô»
íå ñòîëüêî ïðîòèâîðå÷èÿ, ñêîëüêî âîçìîæíîñòü îïðåäåëåíèÿ ãðà-
íèö èíòåðïðåòàöèé ðàçëè÷íûõ ñóùíîñòåé ìèôà (èñõîäíàÿ òî÷êà
ñàêðàëüíîãî, âåðáàëüíûé èëè íåâåðáàëüíûé îáðàç, ïîâåñòâîâàíèå,
âîïëîùåíèå â ôîðìû ñîöèàëüíîé æèçíè è ïð.).
Ïåðåéäåì ê ðàññìîòðåíèþ ýòàïîâ ñòàíîâëåíèÿ ìèôà êàê çíà-
êîâîé ñèñòåìû. Â ñîâðåìåííîì íàó÷íîì çíàíèè íå ñóùåñòâóåò äî-
ñòîâåðíûõ ïðåäñòàâëåíèé î òîì õàîñå, êîòîðûé ïðåäøåñòâîâàë
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çàðîæäåíèþ ìèôà, îäíàêî, íå âûçûâàåò ñîìíåíèé òîò ôàêò, ÷òî
êîãäà-òî ìèô ïðåîäîëåë ýòîò õàîñ, ñîçäàë ïåðâóþ èíòåëëåêòóàëü-
íóþ êàðòèíó ìèðà. Íà÷àëîì ýòîé óïîðÿäî÷åííîñòè, ñ òî÷êè çðå-
íèÿ ìíîãèõ ó÷åíûõ, ïîñëóæèëè èìåíîâàíèÿ ìèðà.
Èòàê, íà ïåðâîì ýòàïå ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ ìèô àêòóàëèçè-
ðóåòñÿ êàê èìÿ [7]. Íà ýòîé ñòàäèè ãåíåðàöèè èíôîðìàöèè ôàêòè-
÷åñêè îòñóòñòâóåò äåòàëèçèðîâàííûé îáðàç, ñóùåñòâóåò òîëüêî èìÿ
êàê âèä, ëèê. Ðèòóàë â ýòîì ñëó÷àå ïðîÿâëÿåò ñåáÿ êàê àêò âîññîç-
äàíèÿ ñóùíîñòè, íàõîäÿùåéñÿ â èìåíè, ýòîé îùóòèìîé îòëè÷íîñ-
òè, êîòîðóþ ìèôè÷åñêîå èìÿ ôèêñèðóåò.
Ëþäÿì ñâîéñòâåííî äàâàòü èìåíà ïðåäìåòàì è ÿâëåíèÿì, ïî-
ñêîëüêó ñóùåñòâîâàíèå èìåíè îáåñïå÷èâàåò ðåàëüíóþ âîçìîæíîñòü
êîíòàêòà ñ îêðóæàþùèì ìèðîì è äàæå ïðèçðà÷íóþ âîçìîæíîñòü
êîíòðîëÿ íàä íèì, ÷òî, â ñâîþ î÷åðåäü, ìîæåò ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâè-
òèþ äèàëîãà ìåæäó ÷åëîâåêîì è ïðèðîäîé. Çäåñü óìåñòíî ãîâîðèòü î
òàêîì ñâîéñòâå èíôîðìàöèè êàê ñåìàíòèêà, êîòîðîå ïðîÿâëÿåòñÿ íå
êàê îïðåäåëåííûé ñìûñë, à ñêîðåå êàê ñîçíàòåëüíûé âûáîð âàðèàíòà
äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ. Ðîæäåíèå ìèôîëîãè÷åñêîãî èìåíè ïðîèñõî-
äèò âñëåäñòâèå îñîáîãî îòíîøåíèÿ ê ïðèðîäå, ìèðó, îïðåäåëåííûì
ïðåäìåòàì è ÿâëåíèÿì. Ìèôîëîãè÷åñêîå ñîçíàíèå â áîëüøåé ñòåïå-
íè èíòóèòèâíî, è èìÿ íå õàðàêòåðèçóåòñÿ äèôôåðåíöèàëüíûìè ïðè-
çíàêàìè, à òîëüêî îáîçíà÷àåò îáúåêò, ê êîòîðîìó îíî ïðèêðåïëÿåòñÿ.
Ðèòóàë íà ýòîì ýòàïå âûñòóïàåò ñðåäñòâîì, ñ ïîìîùüþ êîòîðîãî ïðî-
èñõîäèò èìåíîâàíèÿ ìèðà (äàâàÿ èìÿ ÷åëîâåê, ïðîâîäèò îïðåäåëåí-
íûå äåéñòâèÿ ñ îáúåêòîì íàäåëÿåìûì èìåíåì). Ìèô êàê èìÿ ÿâëÿë-
ñÿ ïðåäìåòîì èññëåäîâàíèé òàêèõ ó÷åíûõ, êàê Ë. Ëåâè-Áðþëü, À.Ô-
.Ëîñåâ, Þ.Ì. Ëîòìàí, Î.Ì. Ôðåéäåíáåðã è äð.
Êàê ïîêàçàë Þ.Ì. Ëîòìàí, â ìèôå, êàæäîå ñëîâî ñòðåìè-
ëîñü ê òîìó, ÷òîáû ñòàòü èìåíåì ñîáñòâåííûì. Ñîãëàñíî âçãëÿäàì
àâòîðà, «çíàê â ìèôîëîãè÷åñêîì ñîçíàíèè àíàëîãè÷åí ñîáñòâåííî-
ìó èìåíè» [6, 60], îáùåå çíà÷åíèå êîòîðîãî â ñâîåé ïðåäåëüíîé
àáñòðàêöèè ñâîäèòñÿ ê ìèôó.
Þ.Ì. Ëîòìàíà â ñâîèõ íàó÷íûõ ðàçðàáîòêàõ îïèðàåòñÿ íà
òðàäèöèè ðóññêîé ðåëèãèîçíîé ôèëîñîôèè êîíöà XIX – íà÷àëà
XX ñòîëåòèé, â ÷àñòíîñòè, – èññëåäîâàíèÿ À.Ô. Ëîñåâà, êîòîðûé,
â ñâîþ î÷åðåäü, àðòèêóëèðîâàë ìèô êàê «ðàçâåðíóòîå ìàãè÷åñêîå
èìÿ», «÷óäåñíóþ ëè÷íîñòíóþ èñòîðèþ», îïðåäåëèâ ýòè ôîðìóëû
êàê îêîí÷àòåëüíûå è êîðíåâûå.
Íà âòîðîì ýòàïå ôîðìèðîâàíèÿ (òðàíñëÿöèè) ìèôîëîãè÷åñ-
êèõ ñòðóêòóð àðõàè÷åñêîå ñîçíàíèå îáúåäèíÿåò èìÿ è îáëèê, «èí-
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òóèòèâíîå îùóùåíèå» ïåðåõîäèò â âîñïðèÿòèå [8]. Ïðîèñõîäèò
ôîðìèðîâàíèå ñèíêðåòè÷åñêîãî ìèôîëîãè÷åñêîãî îáðàçà êàê îò-
ðàæåíèå èëè âûðàæåíèå íåêîãî ïðåäìåòà èëè åãî îïðåäåëåííûõ
êà÷åñòâ (ñòðóêòóðíî îáúåäèíåííûõ â ôîðìó íåêîé êîíêðåòíîé
ïðåäìåòíîñòè), è íàäåëåííûõ îïðåäåëåííûì çíà÷åíèåì, ÷òî îáóñ-
ëîâëèâàåò íåðàçäåëåííîñòü ñëîâà, âåùè è äåéñòâèÿ, ïîñêîëüêó
öåëîñòíîå îòðàæåíèå ïðåäìåòîâ, ÿâëåíèé, ñîáûòèé ïðåäïîëàãàåò
êàê äèôôåðåíöèàöèþ â âîñïðèíèìàåìîì îáúåêòå îòäåëüíûõ ïðè-
çíàêîâ, òàê è èõ ñèíòåç. Ñîîòâåòñòâåííî, íà ýòîì ýòàïå ôîðìèðî-
âàíèÿ ìèôà ðèòóàë ñóùåñòâóåò â íåðàçðûâíîì åäèíñòâå ñ ìûñëüþ
è îáðàçîì. Ìèô êàê îáðàç àðòèêóëèðîâàëè â ñâîèõ òðóäàõ Ë.
Âèòãåíøòåéí, ß.Ý. Ãîëîñîâêåð, Âÿ÷.Âñ. Èâàíîâ, À.Ô.Êîñàðåâ,
Â.Í. Òîïîðîâ, Î.Ì. Ôðåéäåíáåðã è äð.
Îáðàòèì âíèìàíèå, ÷òî íà ýòîé ñòàäèè ìèôîëîãè÷åñêèé îá-
ðàç è ðèòóàë êàê çíàêîâûå ñòðóêòóðû ýâîëþöèîíèðóþò â äâóõ
íàïðàâëåíèÿõ. Ñ îäíîé ñòîðîíû, ñóùåñòâóÿ â ñèíõðîíè÷åñêîì àñ-
ïåêòå, îíè âëèÿþò íà äåÿòåëüíîñòü ñîöèóìà íåïîñðåäñòâåííî, è
ìû ãîâîðèì î ñóùåñòâîâàíèè àêòóàëüíîãî ìèôà, êîòîðûé òðàíñ-
ôîðìèðóåòñÿ â íîâóþ çíàêîâóþ ñòðóêòóðó – ìèôîëîãè÷åñêèé íàð-
ðàòèâ, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ ñëåäóþùèì ýòàïîì ôóíêöèîíèðîâàíèÿ
ìèôà. Ìèôîëîãè÷åñêèé íàððàòèâ íà÷èíàåò ôîðìèðîâàòüñÿ, êîãäà
èçíà÷àëüíîå ïðåäíàçíà÷åíèå ðèòóàëà, åãî ëîãèêà, ìåñòî è âðåìÿ
ïðîâåäåíèÿ, ìíîãî÷èñëåííûå äåòàëè ïîñòåïåííî çàáûâàþòñÿ è
òðàíñëèðóþòñÿ â îñíîâíîì ãîëûå ìèôîëîãè÷åñêèå ñþæåòû, ïûòà-
þùèåñÿ îáîñíîâàòü ïðèñóòñòâèå ìèôîëîãè÷åñêîãî îáðàçà è ðèòóà-
ëà â íàñòîÿùåì âðåìåíè [8].
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ìèôîëîãè÷åñêèé îáðàç è ðèòóàë êàê ñî-
ñòàâëÿþùèå èíôîðìàöèîííîãî ïðîöåññà (êîòîðûì ÿâëÿåòñÿ ïðî-
öåññ ôîðìèðîâàíèÿ è òðàíñëÿöèè ìèôà) çàáûâàþòñÿ â ñèëó ñâîé-
ñòâà áðåííîñòè, íî, âïîñëåäñòâèè, êàê íåêèå ïîëóçàáûòûå îíè ìîãóò
ïðîÿâëÿòüñÿ â áîëåå ïîçäíèé âðåìåííîé ïåðèîä. Òàêèì îáðàçîì,
ìû íàáëþäàåì òðàíñëÿöèþ ìèôîëîãè÷åñêîé çíàêîâîé ñòðóêòóðû
èç ïðîøëîãî â íàñòîÿùåå, è â ýòîì ñëó÷àå ìû ãîâîðèì î ñîâðåìåí-
íîé èíòåðïðåòàöèè ìèôà. Îäíàêî ëþáàÿ èíòåðïðåòàöèÿ ñâÿçàíà ñ
òðóäíîñòÿìè äåêîäèðîâàíèÿ. Íå ñëåäóåò çàáûâàòü, ÷òî ñîâåðøàÿ
ïîïûòêè ïðîåêöèé àðõàè÷åñêèõ îáðàçîâ â ñîâðåìåííîñòü, ìû èìå-
åì äåëî ñ îòâëå÷åííûì îò ïåðâîíà÷àëüíîé ñåìàíòèêè çíàíèåì.
Ìîæíî çàêëþ÷èòü, ÷òî íà ýòàïå êîäèðîâàíèÿ ñèíêðåòè÷åñêèé
ìèôè÷åñêèé îáðàç ñòàíîâèòñÿ çíàêîì, ãîòîâûì ê ïåðåäà÷å ïî êà-
íàëó ñâÿçè ëèáî ïîëüçîâàòåëþ, ñïîñîáíîìó ñ÷èòûâàòü è äåêîäèðî-
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âàòü èíôîðìàöèþ, ëèáî â áëîê «ïàìÿòè». Òàêæå îáðàòèì âíèìà-
íèå, ÷òî íà ýòîé ñòàäèè ñèíêðåòè÷åñêèé îáðàç íå ðàçãðàíè÷èâàåò
ñëîâî, âåùü è äåéñòâèÿ [2, c.615] è âûñòóïàåò êàê òðèàäà «ìûñëü
– ñëîâî – äåëî» [4, c.34–47].
Ñ íàøåé òî÷êè çðåíèÿ, ýòè ïðîöåññû öåëåñîîáðàçíî ðàññìàò-
ðèâàòü ñ ïîñòñòðóêòóðàëèñòñêîé ïîçèöèè Ð. Áàðòà, îòëè÷àþùåéñÿ
îò êëàññè÷åñêîãî ëèíãâèñòè÷åñêîãî ïîäõîäà ê îïðåäåëåíèþ çíàêà
(îçíà÷àþùåå è îçíà÷àåìîå), ïðåäëîæåííîãî Ô. äå Ñîññþðîì, ñî-
ãëàñíî êîòîðîìó åäèíèöà çâóêîâîãî ïðåäñòàâëåíèÿ è åäèíèöà ñìûñ-
ëà îñòàåòñÿ âíóòðåííå íåïîäâèæíûì. Âòîðè÷íûé, «ìåòàÿçûêîâîé»
çíàê-ìèô, îïèñàííûé Ð. Áàðòîì, íàïîëíåí ñîâåðøåííî èíûì ñî-
äåðæàíèåì. Â íåì èìååò ìåñòî íå æåñòêàÿ ìåõàíè÷åñêàÿ ñìû÷êà
îçíà÷àþùåãî è îçíà÷àåìîãî, à íåïðåñòàííûé ïåðåõîä ñìûñëà è ôîð-
ìû: îçíà÷àþùåå â ìèôå ÿâëÿåòñÿ îäíîâðåìåííî è ñìûñëîì è ôîðìîé.
Êàê ñìûñë îçíà÷àþùåå ïðåäïîëàãàåò âîçìîæíîñòü ïðî÷òåíèÿ.
Ñîãëàñíî âçãëÿäàì Ð. Áàðòà, ñìûñë ïî îòíîøåíèþ ê ôîðìå ÿâëÿ-
åòñÿ ÷åì-òî âðîäå õðàíèëèùà êîíêðåòíûõ ñîáûòèé, çàêëþ÷àåò â
ñåáå îïðåäåëåííóþ ñèñòåìó öåííîñòåé. È ïîñêîëüêó, â ôîðìå âñå
ýòî «áîãàòñòâî» ïîñòîÿííî òåðÿåòñÿ, îíà äîëæíà âíîâü íàïîëíÿòü-
ñÿ íîâûì çíà÷åíèåì. Òàêèì «íîâûì çíà÷åíèåì» ÿâëÿåòñÿ ïîíÿ-
òèå, îçíà÷àåìîå ìèôà, êîòîðîå ïîçâîëÿåò âîññòàíîâèòü öåïü ïðè-
÷èí è ñëåäñòâèé, äâèæóùèõ ñèë è èíòåíöèé, ÷åðåç íåãî â ìèô
ââîäèòñÿ íîâàÿ ñîáûòèéíîñòü, ïîñêîëüêó îçíà÷àåìîå ìèôà âñåãäà
ñâÿçàíî ñ òîé èëè èíîé êîíêðåòíîé ñèòóàöèåé [1].
Òàêèì îáðàçîì, íà îñíîâå ïðåäëîæåííîé ìîäåëè ìû ïðîñëå-
äèëè äèíàìèêó ñåìèîòè÷åñêèõ ñòðóêòóð ìèôà êàê ïðîöåññ, íà÷è-
íàþùèéñÿ ñ èíòóèòèâíîãî âûáîðà èìåíè è çàêàí÷èâàþùèéñÿ ôîð-
ìèðîâàíèåì ìèôîëîãè÷åñêîãî íàððàòèâà.
Ïðîàíàëèçèðóåì îñîáåííîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ìèôà êàê
îïåðàòîðà (áëîê 7) [7]. Íà ýòîì ýòàïå èíôîðìàöèÿ, «äîñòàâëåí-
íàÿ» ïî âñåì êàíàëàì, ñòàíîâèòñÿ äåéñòâåííîé, ñëóæèò ñîçäàíèþ
ñïîñîáà, èíñòðóêöèè, ïðîãðàììû äëÿ ñîâåðøåíèÿ öåëåíàïðàâëåí-
íûõ äåéñòâèé. Äëÿ îïðåäåëåíèÿ ÷åòâåðòîãî «âîïëîùåíèÿ» ìèôà â
èíôîðìàöèîííîé çíàêîâîé äèíàìèêå âàæíî ïîíÿòü, êàêèì öåëÿì
ñëóæèò ìèô ñåãîäíÿ.
Êàê ïîêàçàë Ð. Áàðò, îïðåäåëÿþùèì äëÿ äèíàìèêè ìèôà
ÿâëÿåòñÿ ñïîñîá, êîòîðûì îí âûñêàçûâàåòñÿ. Ñ íàøåé òî÷êè çðå-
íèÿ, èìåííî ýòîò ñïîñîá è ÿâëÿåòñÿ ñóùíîñòüþ ìèôà-îïåðàòîðà,
ìèôà êîììóíèêàòèâíîé ñèñòåìû. Â ñâîåé ðàáîòå «Ìèô ñåãîäíÿ»,
àâòîð ïîä÷åðêèâàåò, ÷òî ìèô – ýòî ñëîâî, èçáðàííîå èñòîðèåé äëÿ
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îïðåäåëåííîãî ñîöèàëüíîãî ïðèìåíåíèÿ – áûòü êîììóíèêàòèâíîé
ñèñòåìîé; áûòü ñïîñîáîì ïåðåäà÷è ñîîáùåíèé, âîñïðèíèìàåìûõ ìãíî-
âåííî, íåñóùèõ ñìûñë, óãàäûâàåìûé íà áåññîçíàòåëüíîì óðîâíå [1].
Â ðåçóëüòàòå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ èíôîðìàöèîííûõ êàíàëîâ
âûðàáàòûâàåòñÿ ìíîæåñòâî êóëüòóðíûõ ñîöèîêîäîâ, ñïîñîáîâ
ôèêñàöèè ïðîãðàìì ñîöèàëüíîãî ïîâåäåíèÿ, îáùåíèÿ è äåÿòåëü-
íîñòè, îïðåäåëÿåìûõ ñîâîêóïíîñòüþ âñåõ ìèðîâûõ êóëüòóð [15].
Èíâàðèàíòîì ýòèõ ñîöèîêîäîâ, «îáùèì çíàìåíàòåëåì», êîòîðûé
íåîáõîäèì äëÿ êîììóíèêàöèé â ïîëèêóëüòóðíîì ìèðå ÿâëÿåòñÿ
êîìïîíåíòà ìèôà. «Ýòè ïðîãðàììû ñóùåñòâóþò â âèäå çíàíèé,
íàâûêîâ, óìåíèé, îáðàçöîâ äåÿòåëüíîñòè, ïîâåäåíèÿ è îáùåíèÿ,
íîðì, ïðàâèë, öåííîñòåé, ìèðîâîççðåí÷åñêèõ óñòàíîâîê. Óñëîâè-
åì õðàíåíèÿ è òðàíñëÿöèè ýòîãî îïûòà ÿâëÿåòñÿ åãî ôèêñàöèÿ â
îñîáîé çíàêîâîé ôîðìå» [15, ñ.20].
Íà ýòîì ýòàïå ñâîåãî ïðåîáðàçîâàíèÿ ìèô íå ïðîñòî îáðàç
èëè íàððàòèâ, ýòî ìàòåðèàë, óæå íàäåëåííûé îïðåäåëåííûì çíà-
÷åíèåì è îáðàáîòàííûé äëÿ öåëåé îïðåäåëåííîé êîììóíèêàöèè
[1, c.235]. Ïî ñóòè, ýòî è åñòü ïðîöåññ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ìèôà
êàê îïåðàòîðà êîììóíèêàöèîííîé ñèñòåìû, ïðîàðòèêóëèðîâàííîãî
Ð. Áàðòîì êàê çíà÷åíèå, òðåòèé ýëåìåíò ñåìèîëîãè÷åñêîé ñèñòåìû
[1, c.246]. Èñïîëüçóÿ ïðîñòðàíñòâåííûå ìåòàôîðû, Ð. Áàðò ñðàâ-
íèâàåò çíà÷åíèå ìèôà êàê èòîãîâîãî ýëåìåíòà âòîðè÷íîé ñèñòåìû
ñî ñòåíäîì-âåðòóøêîé, íà êîòîðîì îçíà÷àþùåå ïîñòîÿííî îáîðà÷è-
âàåòñÿ òî ñìûñëîì, òî ôîðìîé, òî ÿçûêîì-îáúåêòîì, òî ìåòàÿçû-
êîì, òî ÷èñòî çíàêîâûì, òî ÷èñòî îáðàçíûì ñîçíàíèåì [1, c.248].
Ýòè ðàññóæäåíèÿ Ð. Áàðòà ïðåäñòàâëÿþò áîëüøîé èíòåðåñ
äëÿ öåëåé íàøåãî èññëåäîâàíèÿ, ïîñêîëüêó ïîçâîëÿþò âûÿâèòü
îñîáåííîñòè òðàíñëÿöèè ìèôà ïî äèàõðîíè÷åñêîìó è ñèíõðîíè-
÷åñêîìó êàíàëàì. Â ñâîåì çíà÷åíèè ìèô, äåéñòâèòåëüíî, âûïîë-
íÿåò äâîéíóþ ôóíêöèþ: ñ îäíîé ñòîðîíû, êàê îçíà÷àþùåå (ñìûñë
– ôîðìà) îí îáîçíà÷àåò è âíóøàåò, ñ äðóãîé ñòîðîíû, êàê îçíà÷à-
åìîå (ïîíÿòèå) äàåò àäðåñíîñòü è «òðåáóåò» ïîíÿòü.
Òàêèì îáðàçîì, ïðè òðàíñëÿöèè ìèôà â ñèíõðîíè÷åñêîì àñ-
ïåêòå â èñòîðèè êóëüòóðû ñóùåñòâóþò îäíîâðåìåííî ìèôîëîãè-
÷åñêîå îçíà÷àþùåå (ñìûñë è ôîðìà) è îçíà÷àåìîå (ïîíÿòèå), îá-
ðàçóÿ òåì ñàìûì ïîâåñòâîâàòåëüíûé ìèô (ìèôîëîãè÷åñêèé íàð-
ðàòèâ), àêòóàëüíûé ñåé÷àñ.
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ñóùåñòâóÿ â äèàõðîíèè, ìèô òåðÿåò ñâîþ
ïðåäíàçíà÷åííîñòü. Ïîñêîëüêó ìèôè÷åñêèå ïîíÿòèÿ íå óñòîé÷è-
âû, îíè ìåíÿþòñÿ, èñ÷åçàþò. Íà ýòàïå êîäèðîâàíèÿ ìèô (çíà÷å-
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íèå) êàê áû çàìèðàåò, à îçíà÷àåìîå (ïîíÿòèå) èñ÷åçàåò èëè/è
òåðÿåòñÿ âî âðåìåíè, îñòàåòñÿ îçíà÷àþùåå (ñìûñë – ôîðìà) –
ìèôè÷åñêèé îáðàç.
Òàêèì îáðàçîì, ìû ïðèõîäèì ê âûâîäó, ÷òî äèíàìèêà çíàêî-
âûõ ñòðóêòóð ìèôà îòîáðàæàåò ýâîëþöèþ êîãíèòèâíîé èíôîðìà-
öèè è îõâàòûâàåò öåëûé êîìïëåêñ ÿâëåíèé, îòíîñÿùèõñÿ ê ðàç-
ëè÷íûì îáëàñòÿì äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà. Ýòîò ïðîöåññ íà÷èíàåò-
ñÿ ñ çàïîìèíàíèÿ ñëó÷àéíîãî âûáîðà, êîòîðûé ñîâåðøàåò ýòà ñèñ-
òåìà ïðè ïåðåõîäå îò «õàîñà» ê «ïîðÿäêó», è çàâåðøàåòñÿ öåëå-
íàïðàâëåííûì äåéñòâèåì, ñîãëàñíî ñîöèîêîäó, ñîîòâåòñòâóþùåìó
ñåìàíòèêå ïåðâîíà÷àëüíîãî âûáîðà.
Ñ òî÷êè çðåíèÿ Ì. Ìàêëþýíà (âûäàþùåãîñÿ òåîðåòèêà âîç-
äåéñòâèÿ àðòåôàêòîâ êàê ñðåäñòâ êîììóíèêàöèè), ìèô íå õðî-
ìàåò, à ïðûãàåò (to jump at conclusions – «ïðûãàòü íà âûâîäû»,
ò. å. ïðèõîäèòü ê âûâîäàì áåç ðàññóæäåíèé) [18, c. 254]. Ñõå-
ìàòè÷åñêè òðàåêòîðèþ ýòèõ «ïðûæêîâ» ìîæíî îáîçíà÷èòü ñëå-
äóþùèì îáðàçîì: èìÿ – îáðàç – íàððàòèâ – êîììóíèêàòèâíàÿ
ñèñòåìà [8].
Âûâîäû. Ïîäâîäÿ èòîãè íàøåãî èññëåäîâàíèÿ, âàæíî çàê-
ëþ÷èòü, ÷òî ïðåäñòàâëåííàÿ ñåìèîòè÷åñêàÿ ìîäåëü ôîðìèðîâà-
íèÿ è òðàíñëÿöèè çíàêîâûõ ñòðóêòóð ìèôà äàåò âîçìîæíîñòü
ðàññìàòðèâàòü åãî êàê ìíîãîñòàäèéíûé íåîáðàòèìûé ïðîöåññ
(íàáîð êîãåðåíòíûõ ðàçâèâàþùèõñÿ, èíòåðàêòèâíûõ ïðîöåññîâ),
îïèñàíèþ êàæäîãî ýòàïà êîòîðîãî ñîîòâåòñòâóåò òî èëè èíîå
ñóùåñòâóþùåå â êóëüòóðå îïðåäåëåíèå ïîíÿòèÿ «ìèô» (ìèôî-
ëîãè÷åñêîå èìÿ, ìèôîëîãè÷åñêèé îáðàç, ìèôîëîãè÷åñêèé íàð-
ðàòèâ), «äåéñòâóþùåå» â ãðàíèöàõ îïðåäåëåííîãî ýòàïà ôóíê-
öèîíèðîâàíèÿ.
Â ñâîåé îñíîâå ìåõàíèçìû òðàíñëÿöèè çíàêîâûõ ñòðóêòóð
ìèôà ñîîòâåòñòâóþò ôóíêöèîíèðîâàíèþ ñèíêðåòè÷åñêîãî ìèôî-
ëîãè÷åñêîãî îáðàçà, êîòîðûé äàëåå ïðîäîëæàåò ñâîå ñóùåñòâîâà-
íèå ëèáî â ñèíõðîíè÷åñêîì, ëèáî â äèàõðîíè÷åñêîì àñïåêòàõ; ïðè
ýòîì, â äèàõðîíèè òðàíñëèðóåòñÿ òîëüêî ìèôîëîãè÷åñêîå îçíà÷à-
þùåå (ôîðìà è îïðåäåëåííûé «ñìûñë»), à îçíà÷àåìîå (êîíöåïò)
òåðÿåòñÿ â ïðîöåññå òðàíñëÿöèè.
Ïåðñïåêòèâíûì íàïðàâëåíèåì ïðîäîëæåíèÿ äàííîãî èññëå-
äîâàíèÿ íàì ïðåäñòàâëÿåòñÿ èçó÷åíèå ìèôîëîãè÷åñêîãî íàñëåäèÿ
êàê îïðåäåëåííûì îáðàçîì ñòðóêòóðèðîâàííîé çíàêîâîé ñèòóàöèè
â ñîâðåìåííûõ êîììóíèêàòèâíûõ ïðîöåññàõ: èñêóññòâå, ëèòåðàòó-
ðå, ÑÌÈ, ðåêëàìå, ìîäå, ñïîðòå, ïîëèòèêå è ïð.
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